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Portal U-Assist merupakan platform yang digunakan oleh pelajar untuk memohon 
perkhidmatan yang ditawarkan di U-Assist secara atas talian. U-Assist telah ditubuhkan pada 
tahun 2013 dan pembangunan Portal U-Assist telah dilaksanakan dan digunakan oleh pelajar 
sejak penubuhan U-Assist. Portal U-Assist dibangunkan untuk menyediakan perkhidmatan 
yang pantas dan cekap kepada pelajar. Walaubagaimanapun kajian semula perlu dibuat 
terhadap portal memandangkan banyak faktor yang berkaitan seperti teknologi, maklumbalas 
pengguna, kefungsian dan sebagainya. Objektif kajian adalah untuk menilai tahap 
kemudahgunaan Portal U-Assist. Pendekatan kajian adalah kuantitatif dan menggunakan 
instrument psikometrik yang diadaptasi daripada International Business 
Machines Corporation (IBM) (1985). Sejumlah 180 orang responden telah terlibat dalam ujian 
psikometrik ini. Secara umum hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 
positif antara faktor produktif, kesempurnaan dan kefungsian dengan kemudahgunaan Portal 
U-Assist. Cadangan dikemukakan untuk meningkatkan tahap kemudahgunaan                        
Portal U-Assist. 
  




The ‘U-Assist Portal’ is an online platform specifically designed for UUM students to access 
for information and apply for various related services offered by U-Assist, UUM. The centre 
was established in 2013 and with it the inauguration of the portal service that has been in use 
actively by students. The main aim behind the set-up of the online service is to facilitate and 
provide fast and efficient services to the students. Since the advent of technology evolves at a 
very fast rate, reviews and updates have to be undertaken by the centre so as to ensure that 
the portal remains relevant and useful by taking into account the consumer feedbacks, 
functionality and efficiency of the systems. Thus, the objective of this study is to assess the   
‘U-Assist Portal’ level of usage by the students. The study approach is quantitative and uses 
psychometric instruments adapted from International Business Machines Corporation (IBM) 
(1985). A total of 180 respondents participated in this psychometric test. On the whole, the 
results showed that there was a significant positive relationship between productivity, 
completeness and functionality with U-Assist portal level of usage. The study concluded with 
some suggestions on how to further enhance the U-Assist Portal system. 
.  
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Apabila web pertama kali diperkenalkan ke kolej dan komuniti akademik pada 
pertengahan 1990-an, antara aplikasi awal adalah pembangunan laman web 
kampus sebagai pintu masuk ke pangkalan data yang terhad dan berbeza Jafari   
(2003). Sejak itu, laman web Universiti Utara Malaysia telah mengalami 
perubahan besar, menjadi lebih maju dan canggih. Oleh itu, pada masa ini laman 
web universiti telah matang, dan untuk mencerminkan kemajuan dan kerumitan, 
istilah yang lebih canggih seperti portal, portal intranet, portal perusahaan dan 
portal maklumat perusahaan telah diwujudkan. Walaupun tidak ada kata sepakat 
umum mengenai takrif istilah portal, ramai bersetuju bahawa sebuah portal boleh 
digambarkan sebagai antara muka tunggal yang diperibadikan di mana pengguna 
mengakses semua sumber dan perkhidmatan maklumat secara selamat, konsisten 
dan disesuaikan Bajec (2005). 
 
Faedah dan kelebihan yang besar dikaitkan dengan pelaksanaan portal universiti.  
Masrek (2007) menyatakan bahawa pelaksanaan portal membantu organisasi 
perkhidmatan mencapai keberkesanan organisasi. Menurut Eisler (2001) selain 
menyediakan antara muka pengguna yang diperibadikan dan disesuaikan untuk 
mengakses maklumat dalaman dan luaran, portal kampus juga menyediakan 
peluang untuk pintu masuk maklumat dan tempat akses untuk kumpulan 
pentadbir. Bajec (2005) menyatakan bahawa hampir semua universiti sama ada 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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BORANG SOAL SELIDIK 
 
KAJIAN TERHADAP KEMUDAHGUNAAN PERKHIDMATAN PORTAL  




Borang soal selidik ini digunakan untuk mengkaji Kemudahgunaan Perkhidmatan 
Portal U-Assist di Kalangan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Segala maklumat 
yang diberikan dalam soal selidik ini adalah SULIT dan hanya digunakan untuk 
tinjauan kajian semata-mata. 
 
Terdapat tiga (3) bahagian dalam soal selidik ini: 
 
Bahagian A Latar belakang responden 
Bahagian B Frekuensi 
Bahagian C Kemudahgunaan 
 
Kerjasama saudara dan saudari untuk menjawab soal selidik ini dengan ikhlas 











Noor Aina Norrdin (818174) 
MSc. Management 
Universiti Utara Malaysia   
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KAJIAN TERHADAP KEMUDAHGUNAAN PERKHIDMATAN             
PORTAL U-ASSIST 
DI KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
 
Bahagian A: Profil demografi 
(Bahagaian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang latar belakang 











Lain-lain (Nyatakan)  
 
3. Umur   : ___________ tahun 
4. Pusat Pengajian : __________________________________Nyatakan) 
5. Semester  : ___________ (Nyatakan) 
6. Tahun  : ____________ (Nyatakan) 
 





8. Latar belakang ICT? 
Latar belakang Biasa Medium Tinggi 
Internet    
Media sosial    
 
 
9. Kekerapan melayari Portal U-Assist?  
Kekerapan Tanda (/) 
Setiap hari  
Sekali seminggu  
Lebih sekali dalam seminggu  
Sebulan sekali  
Beberapa kali dalam sebulan  
Apabila ada keperluan sahaja  
Tidak pernah  
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10. Lokasi akses Portal U-Assist? (Paling kerap sahaja) 
Lokasi Tanda (/) 
U-Assist  
DPP  
Hentian bas semasa menunggu 
bas 
 
Dalam kuliah  
Kantin  
Pusat Pengajian  
Dalam bas  
Komplek sukan  
Lain-lain, sila nyatakan  
 
Bahagian B: Frekuensi 
Bagi setiap item, sila tandakan "√" di kotak yang sesuai. 
Permohonan perkhidmatan yang ditawarkan di U-Assist yang sering dimohon 
oleh pelajar:  
 
1 Akademik Ya Tidak 
2 Kewangan Ya Tidak 
3 Keperluan surat pelajar Ya Tidak 
4 Pelekat Kenderaan Pelajar Ya Tidak 
5 Lain-lain: Nyatakan: Ya Tidak 
6. Bahasa yang digunakan di dalam laman Portal ini adalah jelas. Ya Tidak 
7 Bahasa yang digunakan di dalam laman Portal ini mudah 
difahami. 
Ya Tidak 
8 Arahan yang diberikan di dalam laman Portal ini mudah diikuti Ya Tidak 
 
7. Masa anda melayari Portal U-Assist bagi tujuan permohonan perkhidmatan? 
Masa Tanda (/) 
Pagi (6:00 pagi – 1:00 ptg)  
Petang (1:00 – 7:00 ptg)  
Malam (7:00 – 12:00 mlm  
Tengah malam (12:00 – 6 pagi)  
Setiap masa kelapangan  
Lain-lain, sila nyatakan  
 
8. Cara mengakses Portal U-Assist?  
Cara akses Tanda (/) 
Kaunter U-Assist  
Telefon pintar  
Laptop  
Tab  
Lain-lain: Nyatakan  
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9. Hari anda mengakses Portal U-Assist. (Paling kerap sahaja) 









10. Lokasi akses Portal U-Assist sekiranya anda berada di luar kawasan 
kampus: 




Lain-lain: Nyatakan  
 
Bahagian C: Kemudahgunaan 
 









Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
 
 Kemudahgunaan 
No Perkara 1 2 3 4 5 
1 
Secara keseluruhan, saya berpuas hati dengan tatacara 
penggunaan Portal U-Assist. 
1 2 3 4 5 
2 Portal U-Assist mudah digunakan. 1 2 3 4 5 
3 
Portal U-Assist membantu memudahkan permohonan 
Pelajar. 
1 2 3 4 5 
4 
Portal U-Assist mempercepatkan urusan permohonan 
Pelajar. 
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 Produktif 
No Perkara 1 2 3 4 5 
1 
Portal U-Assist berkesan dalam melengkapkan 
permohonan pelajar. 
1 2 3 4 5 
2 Saya selesa menggunakan Portal U-Assist. 1 2 3 4 5 
3 Penggunaan Portal U-Assist mudah untuk dipelajari. 1 2 3 4 5 
4 
Saya percaya, saya akan menjadi pengguna yang lebih 
produktif dengan menggunakan Portal U-Assist. 
1 2 3 4 5 
 
 Kesempurnaan 
No Perkara 1 2 3 4 5 
1 Halaman utama Portal U-Assist sangat membantu. 1 2 3 4 5 
2 
Saya gemar menggunakan halaman utama Portal U-
Assist. 
1 2 3 4 5 
3 
Laman web ini mempunyai kesemua fungsi dan 
keupayaan yang saya harapkan. 
1 2 3 4 5 
 
 Kefungsian 
No Perkara 1 2 3 4 5 
1 
Portal U-Assist memberi mesej ralat yang jelas sekiranya 
permohonan tidak lengkap. 
1 2 3 4 5 
2 
Saya dapat mengetahui kesilapan yang dibuat dengan 
mudah dan cepat apabila menggunakan Portal U-Assist. 
1 2 3 4 5 
3 
Maklumat (seperti bantuan dalam talian, paparan skrin 
mesej, dan dokumentasi lain) yang disediakan dalam 
laman web ini amat jelas. 
1 2 3 4 5 
4 
Adalah mudah untuk mencari maklumat yang saya 
perlukan. 
1 2 3 4 5 
5 
Maklumat yang disediakan dalam Portal U-Assist amat 
mudah difahami. 
1 2 3 4 5 
6 
Maklumat ini berkesan dalam membantu saya 
menyelesaikan tugasan dan senario. 
1 2 3 4 5 
7 Penyusunan maklumat dalam Portal U-Assist sangat jelas. 1 2 3 4 5 
~ ~ ~  T E R I M A  K A S I H ~ ~ ~  
